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RINGKASAN 
Yuni Herawati. H0812196. Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi 
Kegunaan Terhadap Niat Adopsi pelatihanorganik.com Sebagai Media 
Promosi (Kasus P4S Tani Mulyo di Kabupaten Sragen). Dibimbing oleh 
Hanifah Ihsaniyati SP., MSi dan Ir. Sutarto, M.Si di Fakultas Pertanian. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Media promosi mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia bisnis. 
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) adalah salah satu unit 
usaha yang dikelola secara mandiri oleh kelompok tani. P4S Tani Mulyo ini 
mempunyai potensi yang unggul dan aktif sebagai pusat pelatihan. Ditunjukkan 
dengan sarana dan prasarana yang memadai, peserta pelatihan yang terus 
berdatangan. Namun belum ada usaha terencana dan intensif dalam hal promosi 
dan pemasaran. Tahun ini telah tersusun website dengan nama 
pelatihanorganik.com tetapi belum sempurna. Untuk upaya penyempurnaan maka 
perlu dilihat pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan terhadap niat 
adopsi pelatihanorganik.com sebagai media promosi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, 
persepsi kegunaan, sikap dengan niat adopsi website pelatihanorganik.com 
sebagai media promosi di Kabupaten Sragen. Lokasi penelitian dilakukan di Desa 
Gringging, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dengan pertimbangan 
desa ini mempunyai kelompok tani yang sudah diakui oleh Kementrian Pertanian 
sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei. Metode 
analisis data dilakukan dengan SEM (Structutal Equation Modelling) dan 
menggunakan software SmartPLS. 
Hasil penelitian menunjukkan persepsi kemudahan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap persepsi kegunaan dan sikap untuk menggunakan 
pelatihanorganik.com, persepsi kegunaan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap sikap untuk menggunakan pelatihanorganik.com, persepsi kegunaan 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan 
pelatihanorganik.com, dan sikap menggunakan pelatihanorganik.com mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap niat menggunakan pelatihanorganik.com 
sebagai media promosi P4S Tani Mulyo di Kabupaten Sragen. 
Hasil penelitian dapat disarankan kepada pengelola pelatihanorganik.com P4S 
Tani Mulyo segera menyempurnakan pelatihanorganik.com, sehingga petani 
anggota P4S Tani Mulyo dapat menggunakannya sebagai media promosi dan 
tetap memperhatikan kemudahan melakukan promosi yang digunakan dalam 
aplikasi pelatihanorganik.com tersebut, sehingga niat adopsi 
pelatihanorganik.com selalu tetap tinggi. 
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SUMMARY 
      Yuni Herawati. H0812196. Effect of Ease Perception and Usefulness 
Perception On Adoption Intention of pelatihanorganik.com As Promotion 
Media (Case of P4S Tani Mulyo in Sragen Regency). This research has being 
advisored by Hanifah Ihsaniyati SP., MSi and Ir. Sutarto, M.Si. Faculty of 
Agriculture. Sebelas Maret University. Surakarta. 
Promotion media is having a very important role for the business world. 
Center for Agricultural and Rural Governmental (P4S) is one of the business units 
which were managing independently by the groups. P4S Tani Mulyo has a 
superior potential and active as a training center. The facilities and infrastructure 
showing an adequate, participants continued to arrive. One else there has not 
concerted effort and intensive in terms of promoting and marketing. This year has 
arranging a website with the name pelatihanorganik.com but not perfect, yet. The 
efforts to improve it needs to be seen the influence of ease perception and 
usefulness perception on the adoption intention of pelatihanorganik.com as 
promotion media. 
The aim of this research was analized influence of ease perception, usefulness 
perception, attitude with adoption intentions of pelatihanorganik.com website as 
promotion media in Sragen Regency. The research location is in Gringging 
Village, Sambungmacan District, Sragen Regency with consideration of this 
village has a group of farmers who have been recognized by the Ministry of 
Agriculture as a Training Centre for Agricultural and Rural Governmental. The 
methode of this research is descriptives research with survey technique. Methods 
of data analysis was done by SEM (Structural Equation Modelling) and using 
software SmartPLS. 
The result which, ease perception have significance influence on usefulness 
perception and attitude to use pelatihanorganik.com, usefulness perception have 
significance influence on attitude to use pelatihanorganik.com, usefulness 
perception have no significance influence on intentions to use 
pelatihanorganik.com, and attitude to use pelatihanorganik.com have significance 
influence on intentions to use pelatihanorganik.com as promotion media P4S Tani 
Mulyo at Sragen Regency. 
The results of the study can be suggested to management of 
pelatihanorganik.com P4S Tani Mulyo soon perfected pelatihanorganik.com, so 
the farmer members of P4S Mulyo Farmers can use it as a media promotion and 
still paying attention to ease of doing a promotion that is used in the 
pelatihanorganik.com application, so the intention of adoption 
pelatihanorganik.com always highly. 
 
 
 
